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O estudo centra-se no serviço público de televisão (SPT) e visa conhecer a 
representação do conceito de serviço público de televisão por parte de decisores políticos. 
Os principais objectivos do trabalho de investigação são, para além da revisão 
extensiva do serviço público no seu enquadramento institucional, conceptual e pragmático, 
conhecer a representação dos decisores políticos sobre o conceito de serviço público de 
televisão, identificar o posicionamento dos decisores sobre o serviço fornecido pela RTP, e 
identificar a sua satisfação com o SPT da RTP. A hipótese de trabalho antecipa que os 
decisores políticos, independentemente do partido político ou ideologia partidária, 
partilham da mesma representação do conceito de serviço público de televisão no que diz 
respeito à informação. 
A técnica de recolha de dados utilizada foi a entrevista aplicada a deputados, dos 
cinco grupos parlamentares, membros da Comissão para a ética, a cidadania e a educação 
da XII legislatura. Às entrevistas foi aplicada a técnica de análise de conteúdo.  
Os resultados esperados apontam para a importância da informação (em detrimento 
do entretenimento), como princípio fundamental na definição de SPT.  
 
